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1. Technologie RFID a její technické prost edky'
2. Char akteri st i ka ko m r'r rr í kač n ílro Y etězce PC -čtečka-tag.
3. Návrh arealizace softwarového systému pro iderrtifikacitagťr.
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